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№ 151
Постанова про заарештування Михайла Мороза
від 10 жовтня 1929 р.
К делу дознания № 9337    Форма № 27/орг.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ1
(об избрании меры пресечения)
Гор. Харків 1929 года. жовтня «10» дня,
Ст. Уполномоченный ІІ Отделения Секретного Отдела ГПУ УССР Шерстов
рассмотрев материалы дознания по подозрению гр. Мороза Михайла Наумо-
вича, выразившейся в участи в контр-революційній організації
т.е. в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 54–11 УК и приняв
во внимание, что находясь на волі, Мороз може уникнути від суду та слідства
на основании ст.ст. 96 и 97 Ч. 2 УПК и руководствуясь ст.ст. 98, 145 и 156 УПК.
ПОСТАНОВИЛ:
Мерой  пресечения  способов  уклонения  от  следствия  и  суда  в  отношении
подозреваемого гр. Мороза Михайла Наум[овича], родившегося в 1876 году
в с. Бистрик, Конотопськ[ого] окр[угу], проживающего в Харкові, занимав-
шегося інструкт. НКФіну, по профессии статистик-економист, члена со-
юза Радторгслужбовців, по соц. положению службовець, партийность поза-
партійний с  середньою образованием, по национальности  українця,  граж-
данства УСРР, избрать утримання під вартою в спецкорпусі БУПРа № 11 о
чем об’явить подозреваемому на сем же.
Копию настоящего постановленияя сообщить Прокурору.
Ст. Уполномоченный: [Шерстов]
Согласен: Нач. ІІ-го Отделения: [підпис нерозбірливий]
Утверждаю Нач. Секретного Отдела ГПУ: [підпис нерозбірливий]
Постановление мне об’явлено ___________________ 192____ года
Подозреваемый  ___________________
ДАХО, ф. Р-6452, оп. 4, спр. 1384, арк. 4, 12.
Оригінал. Рукопис на бланку.
1 Текст  Постанови  надруковано на спеціальному бланку,  віддрукованому в  типог-
рафський спосіб. Тут і далі текст надрукований курсивом — це текст вписаний від
руки червоним чорнилом. Ідентичний заповнений бланк підшито до справи на ар-
куші 12. Цей варіант Постанови підписано уповноваженим Бусселом, а також в
кінці тексту рукою Мороза дописано дату «4 листопада 1929 р.» і поставлено осо-
бистий підпис.
